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Зарезонансные вибрационные машины (ВМ) с дебалансными 
вибровозбудителями широко применяются во многих технологических 
процессах, благодаря простоте конструкции, высоким технико-
экономическим показателям [1]. Однако данные ВМ имеют ряд недо-
статков, связанных с прохождением резонансной зоны во время пуска, 
одним из которых является «застревание» роторов приводных двига-
телей, что сопровождается значительными динамическими нагрузками 
на элементы конструкции ВМ, увеличением тока в обмотках статора.  
В связи с этим актуальной задачей является исследование процес-
сов, протекающих в ВМ при прохождении резонансной зоны для пра-
вильного определения мощности приводных двигателей 
В качестве ВМ рассмотрена одномассовая вибрационная площад-
ка (ВП) с двухвальными дебалансными вибровозбудителями, приме-
няемая для уплотнения жестких бетонных смесей в форме [1]. 
Проведенный анализ существующих методик по определению 
мощности приводных двигателей зарезонансных ВП показал, что они 
основываются на расчете сил и моментов сопротивления, обусловлен-
ных трением в подшипниках вибровозбудителей, в некоторых случаях 
с учетом мощности для поддержания колебаний рабочего органа ВП в 
установившемся зарезонансном режиме. Иначе говоря, существующие 
методики позволяют рассчитать мощность двигателей только для 
установившегося режима работы ВП и не учитывают пусковой режим.  
Следует отметить, что на двигатель ВП действует момент сопро-
тивления вращению, зависящий от угловой частоты вращения вибро-
возбудителей и вибромомент, зависящий еще и от конструкционных 
параметров ВМ: увеличивается с увеличением статического момента 
дебалансов, уменьшается при увеличении массы вибросистемы и ее 
момента инерции [2]. Следовательно, при прохождении резонансной 
зоны, когда амплитуда колебаний рабочего органа ВП является макси-
мальной, величина вибромомента так же будет максимальной.  
Таким образом, при определении мощности АД зарезонансных 
ВП для быстрого прохождения резонансной зоны с меньшими дина-
мическими нагрузками необходимо учитывать наличие вибромомента, 
который зависит от конструкционных параметров ВМ, а также от тем-
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Джерелами реактивної потужності можуть бути конденсаторні 
батареї (КБ), синхронні генератори (СГ), синхронні двигуни (СД) та 
інші джерела.  
Вихідними даними для розрахунків є принципова схема і пара-
метри розподільчої мережі, графіки активних і реактивних наванта-
жень або їх характеристики.  
Критерієм вибору оптимальної потужності КП є мінімум сумар-
них дисконтованих витрат Вдс, на величину яких впливає зміна тех-
нічних та економічних показників, зокрема вартість втрат електрое-
нергії на генерацію реактивної потужності різними джерелами та її 
передачу мережею до місця споживання. 
У загальному випадку в пункт А мережі реактивна потужність 
може бути передана від декількох джерел. Задача вибору найеко-
номічніших джерел та їх оптимальної потужності для компенсації ре-
активного навантаження споживачів зводиться до мінімізації функції 
сумарних дисконтованих витрат, зумовлених генерацією і передачею 
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де Qк – реактивні потужності джерел, к = 1, 2 …, n; B0к – стала 
складова дисконтованих витрат; B1к, B2к – питомі витрати, величина 
яких залежить від типу КП і параметрів розподільчої мережі. 
Дисконтовані витрати на передачу реактивної потужності Q1 
від системи С до вузла А включають вартість втрат електроенергії в 
трансформаторі Т та витрати на передачу потужності Q1 від системи з 
врахуванням втрат реактивної потужності в трансформаторі 
